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Acosta, Felicitas (U. Buenos Aires)
Agulló Díaz, Carmen (U. Valencia)
Alfonso Sánchez, José Manuel (U. Pontificia  
de Salamanca)
Almeida, Antonio (U. Las Palmas de Gran Canaria)
Alejo Montes, Javier (U. Extremadura)
Arredondo, Adelina (U. A. Morelios, México)
Ávila, Alejandro (U. Sevilla)
Ballarín, Pilar (U. Granada)
Berruezo, Reyes (U. Pública de Navarra)
Cagnolati, Antonella (U. Foggia)
Cámara Bastos, María Helena (U. Río Grande  
do Sul, Brasil)
Camino Ortiz, Igor (U. País Vasco)
Campos Calvo-Sotelo, Pablo (U. San Pablo ceu,  
Madrid)
Correa Teixeira, Rosa Lydia (U. Católica de Curitiba, 
Brasil)
Daniel Huerta, María José (U. Salamanca)
Dávila Balsera, Paulí (U. País Vasco)
De Gabriel, Narciso (U. da Coruña)
Díaz Genis, Andrea (U. de la República del Uruguay)
Díaz Torres, Juan Manuel (U. La Laguna, Tenerife)
Diego, Carmen (U. Oviedo)
Fernández Soria, Juan Manuel (U. Valencia)
Flecha, Consuelo (U. Sevilla)
González Fernández, Montserrat (U. Oviedo)
González Gómez, Sara (U. Islas Baleares)
Grana, Isabel (U. Málaga)
Hernández Sánchez, Domingo (U. Salamanca)
Holgado Barroso, Juan Antonio (U. Sevilla)
Igelmo Zaldívar, John (U. Complutense de Madrid)
Jiménez Eguizábal, J. Alfredo (U. Burgos)
Juan Borroy, Víctor (U. Zaragoza)
Laspalas, Javier (U. Navarra)
Martín Martín, José Luis (U. Salamanca)
Martín Sánchez, Miguel Ángel (U. Extremadura)
Mauri, Marta (U. Zaragoza)
Mayordomo, Alejandro (U. Valencia)
Mendes da Ponte, João Pedro (U. Lisboa)
Moreu, Ángel C. (U. Barcelona)
Moreira, Jani (U. E. de Maringá, Brasil)
Negrín, Olegario (uned, Madrid)
Nieto Bedoya, Margarita (U. Valladolid)
Ossa, Arley Fabio (U. Antioquia, Medellín, Colombia)
Porto Ucha, Angel Serafín (U. Santiago Compostela)
Poy, Raquel (U. León)
Pozzer, Adecir (U. Federal de Santa Catarina, Brasil)
Robles, Victoria (U. Granada)
Rodríguez Méndez, Francisco Javier (U. Salamanca)
Rubio Mayoral, Juan Luis (U. Sevilla)
San Martín, Ángel (U. Valencia)
Terrón Bañuelos, Aida (U. Oviedo)
Vaca, Ángel (U. Salamanca)
Valls, Rafael (U. Valencia)
Vázquez Ramil, Raquel (U. Valladolid)
Valdemarin, Vera (U. ER. São Paulo, Araraquara)
Vega Sestelo, Consuelo (Real Conservatorio  
de Madrid)
Vergara, Javier (uned, Madrid)
Vilanou Torrano, Conrad (U. Barcelona)
Viñao, Antonio (U. Murcia)
REVISORES EXTERNOS
QUE HAN INTERVENIDO EN LA EVALUACIÓN
DE ARTÍCULOS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (2019)
Se han recibido en la Secretaría de Redacción de HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 24 artículos 
originales, con el objeto y deseo de ser publicados en el número 38 (2019). De ellos se han publicado en 
este número 15, y otros 9 han sido rechazados (tasa de rechazo del 37%). El proceso de evaluación es do-
blemente anónimo, y en algunos casos se precisa de un tercer evaluador. Varios de estos evaluadores per-
tenecen a diferentes universidades extranjeras, además de muchas españolas que cuentan con especialistas 
en Historia de la Educación.
